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1. Fase
Grønlændernes inddragelse i de politiske institutioner – nye kønsfor-
ståelser og den første kvindeorganisation
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Den koloniale prægning af kvindernes inddragelse i de 
politiske institutioner
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Kilut – en ny venstreorienteret kvindebevægelse i Grønland
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Etnicitet og klasse som en faktor i kvindeorganiseringen
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3. Fase 
Hjemmestyre – kvindernes indtog i de politiske og uddannelsesmæs-
sige institutioner – polarisering af kvinderne 
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